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Zusammenf assung 
Hier in diesem Aufsatz behandle ich den Roman Hans Carossas (1878-1956) 
"Geheimnisse des reifen Lebens“.羽Tahrendseine anderen Werke hauptsachlich 
autobiographisch sind， hat er hier seine eigenen Erlebnisse weit uberschritten， 
und ist auf den tiefsten Grund des Lebens und der Menschenseele， wo fast kein 
menschliches W ort mehr galt巴， abgestiegen. Es ist also sehr schwierig， diesen 
Roman richtig zu verstehen. 
Es gibt keine Entwickiung der besonders romanartigen Handlungen. Die 
Situation zwisch巴nvier lVfenschen， d.h.， einem Mann， seiner Frau und ibren zwei 
Freundinnen， ist es， die darin geschildert ist. Das Ganze nimmt die Form der 
AuIzeichnungen dieses J¥1annes namens Angermann， der， schon aus d巴m Amt 
zuruckgetreten， ein ruhiges Leben auf dem Land mit seiner Frau und zwei Katzen 
fuhrt. Er wi!l eins: Wachen und Schauen， und in Wirklichkeit ist das seine 
tagliche Tatigkeit. Seine Anschauungen sind sehr tief und erkenntnis可011. Er 
scheint mit diesem Anschauen ganz zufrieden zu sein. Aber verlast er endlich 
seinen Standpunkt als Anschauer und tritt in bittere Sphare des Eros hinein. An 
einer der Freundinnen， Barbara， bekommt er sein Kind. 
もNasist das， was ihn triebhaft von innen aus zu dieser Tat ver!eitet? Dies 
ist das Therna， das Carossa hier aufgenomrnen hat. Schernatisch dar旦ufzu ant句
worten， wurde leicht sein， aber es ist schwer， den wahr巴nSinn davon heraus-
zu五nden. Hier mochte ich diesen Sinn， indem ich i1 die Seele vier Menschen 





















































る。 彼は出生と言う事件の当事者であり， その報告者であり， 彼等四人の
Situationも， 彼の眼で眺められたものである。 彼は既に退官して， 妻の
Cordulaと二匹の猫と共に， 年金を受けつつ田舎に隠棲して居る男子であ














(So gibt es in jedem langen Dasein， das beruhigt nach auβ己nblickt， 
eine Vermehrung der Zeit. Wir werden reif und fangen zu welken an; 
aber der Tod bleibt noch aus， und nun kann， uber alle Erfahrung hin， 
etwas geschehen: ein hoheres Wachstum， eine reinere Schau kann be-
ginnen. Ja， ein Zustand scheint moglich-ich bin weit entfernt， ihn zu 
kennen， er deutet sich nur an一 einZustand， vergleichbar den seltenen 
Abendminuten， wo schon ein Stern im Osten flimmert， wahrend noch 



















































(Schu1d， groβ巴 dunk1eGefahrtin des Menschen， mir vertraut seit 
Kindheitstagen， ich werde dich auch diesma1 nicht ver1eugnen. Wer 
dir ausweichen will auf der feinen Linie， wo zwei Gesetze aneinander 
stoβen， den ho1st du eines Tages dennoch ein und meistens in schred心
1icherer Form. Angenehm sind b巴ruhigteJahre， wo du uns zu vergessen 
scheinst; aber zu neuer Erleuchtung und neuer W也rdege1angen wir 
Erdgebundenen doch nur durch die unendliche Sorge， die du in uns 
einsenkst. S. 334). 









Die grosen Forderungen， die drohenden Befeh1e， die aus manchem 
Zeitbuch tonen， sie rufen woh1 die Jugend auf den P1an; in unseren 
Jahren wird aber die See1e von anderen Machten geformt. Man will 
nicht mehr Meinung mit Meinung bekampfen; man findet es armse1ig， 


























(Stolz und groβbemachtigt sich die Technik unserer kleinen Welt; 
die Flamme der Seele aber scheint schwacher und schwacher zu brennen， 
so wie ein Planet， im Fernrohr betrachtet， wohl mehr Einzelheiten er幽
kennen laβt， aber an Leuchtkraft abnimmt. Wie oft in jener Fruhzeit 
geschieht es， daβzwei Krieger， die sich den todlichen Kampf ansagen， 
einander noch als gδttlich oder gδttergreich bezeichnen! So stark war 
das Gefuhl fur die vVurde des Menschengesichts， auch wenn ein Feind 




























(Bewahre sich jeder tief innel1 eil1e strel1g umschwiegene Zelle! Da 
mδgen aus Leiden und Gluck die Gedanken erwachsen， die das Nahrsalz 
der Zukunft sind， auch wenn sie niemals aufgeschrieben werden! Eirト
stweilen， Kinder， haltet euch getrost in euren Bunden und macht es 
euch schwer! S. 408). 
この張った調子を|起き落してはならない。恐らくは，虚無と無拘束に陥り
(60) 
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(一・.. dies alles hatte mich fruher gewis zum Lachen gebracht 
warum sah ich heute so anstandig zu? Und was gefallt mir eigεntlich 
an ihr? Ich weis es noch nicht recht; aber daβich jeden Vlunsch， 
den .sie an mich hatte， unbedenklich erfullen wurde， auch wenn die 
ganze ubrige Welt es frevelhaft hielte， daruber muβich mir wohl im 
klaren sein. S. 324). 































(Von Barbara kommt selten eine Auβerung， die sich uber die nach-
stliegenden Sachlichkeiten erhebt; auch scheint sie wenig nach den 
Weltereignissen zu fragen. Dennoch kann mich in ihrer Gegenwart 
zuweilen die Empfindung uberfallen， als muβte ein巴r，der an ihrem 
Herzen ruhte， auf eine eigene Art sehend werden， mδglicherweise auch 
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(Ein unbedeutender Kunstler， der sie malen wollteラ t百tesich leicht; 
ein groser aber wurde verzweifeln; denn er muβte das urgeheime Ver-
fahren meistern， womit Natur aus allerverschiedensten Ahnen und Ahrト
innen immer wieder eine neue gultige Einheit zusammenwebt， von der 
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らAngermannに語る言葉は感動的でさえある。"どの家でも子供達の一人











("In jedem Haus ist einer der Sprδslinge mein Patenkind， und w己r
in der Fabrik arbeitet， der weiβ， das ich im Notfall fur ihn da bin. 
Mein Bruder ist aus Franl王reichnicht heimgekommen， und so bleibt es 
mein Schicksal， d旦βicheinigen hundert Mensch巴nBrot geben kann. 
Keiner von denen wurde wunschen， daβder Besitz einmal in fremde 
Hande fiele. Und glauben Sie， man dachte hier geringer von mir， wenロ
巴inesTages ein Tochterchen da ware oder ein Sohn， dem das Ganze 
rechtm且sigzukame? Die Leute kennen mich; sie wissen， daβich nur 
tue， was ich mus und was ich ernstlich will.むberdiesen Boden aber 
tracht ich nicht hinaus; auf ihm werd ich wohl immer leben und spater 















(In weitem Umkreis um das Haus ist alles Barbaras Grund und 
Boden-warum glaubt man doch manchmal etwas wie Armut in ihrer 
Sphare zu sp色町民 sodaβman sich daneben s巴lbstals reich empfindet ? 
Wahrscheinlich kommt es vom Altersunterschied. Nach dem vierzigsten 
Jahr fangt man an， sein irdisches Eigentum， sei es klein oder gros， 
wahrhaft zu besitzen."." .und fur Barbara scheint bisher sein tiefster 
Sinn kein anderer zu sein， als das巴rdie Welt der Freundin unabhangig 
erhalt. Das ist viel， aber doch nicht genug. Vielleicht bedarf sie wirι 
lich der Mutterschaft， um inne zu werden， wer sie selbst ist und was 










い。 それ所か， むしろ Cordulaの信頼に応えたと感じて居るとさえ思われ
る節があるのだ。 Angermannの一寸した腹立ちに対して彼女は言う。 円あ
なたは，私を御存知ないのね。 Cordulaの方が，あなたよりよく知って居て
呉れますわ“。 ("Dukennst mich nicht; Cordula kennt mich besser als 
du 1“S.418)思わず口をつくこの言葉は， Barbaraよりも，むしろ Cordula
の姿をはっきり示して居るものだが， Barbaraにとって Cordulaは，自分の
(68) 
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愛する男性の妻ではなくて，自分の業を嘉して，更にその業を全からしめる
男性を示して呉れた導き予なのだ。勝手な話と言ってしまえばそれ迄だが，


































































































まうに違いありませんべ (Wennich mich mit einer Katze abgeben sollte， 














たかも知れない女性である“。任nfruheren Jahrhunderten ware sie eine 
Heilige geworden oder eine Heldin. S. 419). 
(72) 





































(Wer aber schi巴neso berufen， einen anderen aus Labyrinthen her-
auszuleiten， wie sie? Ach， das wir・dsie niemals tun; sie， die jedem 
bedrangten Raubtier gern zu Hilfe kame und， eine umgekehrte Kirke， 
der stummen Kreatur das M巴nschlicheeinhaucht， sie wurde mir den 
羽Teg ins Ubersinnliche nicht zeigen. Dieses hat sie sich selbst vor-
behalten; dafur verzichtet sie auf hundert andεre Dinge; so behauptet 

























































直接な接触は，忽ちにして彼女を傷めてしまうからなのだ。 然し， Cordula 
のこの孤独の世界は， Sibylleのそれとは随分趨きを具にして居る。 Cordula
































(れ1areunsere bruchige Hutte wurdig， daβDamonen si巴 heimsuchten，
so kδnnte ma立 abund zu meinen， eine dunkle Gottheit gebe ihr ein， 
gerade das zu sagen， was andere Frau巴n schlau fur sich behalten. 
Manche redet wohl ahnlich， in der stillen Absicht， ihren Mann zu 
prufen; aber so ist sie nicht. Es entgeht ihr nur， wie sie mich leise 
in Begebenheiten hineinzieht. Ja， niemand steht inniger im Bunde mit 























































(Da sagte jemand: "Jetzt kommt die Frau Angermannぺundwirklich 
war es Cordula， die sich von unserem Garten her， den Lodenkragen 
um ihren rotseidenen Schlafrock g巴worfen，blaulichen Rauch in die Luft 
blasend， sehr langsam naherte， gefolgt von Simone， die das Kastchen 






(-. ..; doch bog ihm Cordula， ohne aufzustehen， den gestrεckten 
Arm nieder. 円Mansol1 nicht mit Fingern auf Tote zeigen，" sagte sie， 
und nun sammelten sich a11e Knaben um den steinernen Sitz， als erwar幽















("Mir ist nicht bang um unser Haus， Frau Schildberger; es kommt 
in solchen Sachen doch immer nur auf die Gedanken an， die einem 
d旦beidurch den Kopf geh邑n. Wer einmal gestorben ist， wiU sich nicht 
bei uns aufhalten， den ziehts mit a11er Kraft woanders hin; das durfen 
Sie glauben. Je freundlicher wir zu einem Toten sind， um so rnehr 
er1eich tern wir ihrn seine Reise. Wer freilich rnein t， er sei viel besser 
als etwa die arrne Kleine da， der so11 sie lieber nicht in seinen Stadel 
oder gar in sein Haus aufnehmen; sie kδnnte ihn schnell noch anh丘小
chen und in seinern Herzen einen bδsen Geist aufwecken. Wers aber 
uber sich brachte und sahe es als eine Gnade an， daβer ihr ein巴n
gering巴nDienst erweisen darf， um den stunde es nicht schlecht. An 
，dankbare Tot巴‘ hatrnan in unserem Lande schon vor Jahrtausenden 
geglaubt“. S. 427-428). 




とあわれみで、ある“。(-一-一;ihre ersten Regungen sind immer Erstannen 


































(Sogar Barbaras Reichtum last sie nicht als etwas Zufalliges gelten， 
sondern bezeichnet ihn als eine Eigenschaft， die sich wie irgendeine 
andere Tuchtigkeit manchmal vererbe， manchmal nicht， und im letzteren 
Fall flogen alle Besitztumer einfach davon. Seltsam war ein Wort， 
womit sie neulich ein Gesprach beschlos. Eine Sache， an der Barbara 
beteiligt sei， meinte sie， konnte kaum anders als gut ausgehen， und 
niemand werde je dabei zu Schaden kommen. S. 328) 
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VI 
以上， Angermann， Barbara， Sibylle， Cordula四人のそれぞれを， やや
詳しく見て来たが，その思いは異なって居ても，彼等の何れもの願いと期待
が，ひとしく新しい生命の出生と言う事に向って居る。 Cordulaだけが，そ
の事を知っては居ないようであるが，彼女とても夫 Angermannに， Barbara 
への道を，恐らく無意識にと言うよりはもっとはっきり示して居るのだ。こ





















































































ったのだ。 端的に， それは Cordulaが夫に子を与える女性ではないからで
ある。妖精めいた Cordulaの超感覚的な軽やかさは， Angermannの人生の
道を照し出す明るさは持つが，彼に放射して燃焼を全からしめるに十分の熱
量を持ち得ない。 それは Cordula自身がよく知って居るようである。 彼女































(Als Kind spurte man oft so stark das Unwiederholbare gewisser 
Stunden; dann betete man zu Gott， er moge doch an dem gegenwartigen 
Zustand ewig nichts andern， und etwas dergleichen erfleht man auch 
jetzt. Mogen Krafte Krafte bleiben， mδge eine an der andern wachsen， 
doch keine sich entfesseln! Ungeduld bringt Falten in das Festtagskleid 
des Lebens; daruber hat man seine Erfahrungen und gelobt sich Stille. 
Aber das namliche Kind konnte doch keinen ruhenden Teich sehen， 
ohne daβes den Reiz empfand， einen Stein hineinzuwerfen， und ohne 
diesen Trieb zum Unruhestiften horte wahrscheinlich der Gang des 

























断念した Sibylleの Angermannへの好意。 それを無心に喜ぶ Barbaraの
Sibylleに対する愛情。その愛情への Angermannの焦燥。 SibylleVこ欲はな
く， Barbaraにすら欲はない。ただ Angermannのみが，彼のいわゆる円心























































(一一一 0，nur wie auf ausgesparten Eilanden wohnen die harmonischen 
Ordnungen der Menschheit， ewig umdroht von den purpurschwarzen 















(Denn er will nicht auf dem halben Wege stehenbleiben， wi11 durch 
die urmutterlichen Vernnsterung hindurch zum klaren， scha任endenTag 
zuruck. An einer Lichtbahn wi11 er bauen helfen; die sol1 so hoch 
emporfuhren， wie das dunkle Versunkensein tief war. Vie11eicht ist es 
gerade dies， was heute die zukunftahnende Frau von ihm erwartet. 
(90) 
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Welchen Halt fande sie in der kommenden Sturmzeit planetarischer 
Entscheidungen an einem Mann， der vδllig verfiele? Sie selbst wird 
ihm das geschliffene Schwert reichen， das er es lege zwischen seinen 





























(Hier sieh dich um! W 0 uns die tiefste Furcht umfangt， /ist oft 
ganz nah der Eingang in ein Seelenreich. /Was in dir ewig ist， auf 
einmal schauts dich an. /Und wenn es leise raunt und rat， so horch! 
Du lernst/ die Sprache der Dahingegangenen verstehn. / An ihr pruft 







(In deinem Blut ist nun ein Klangフ derimmer dich/ aus falsch 
gemischt巴m Leben in ein reineres weist. /Was konnte dich noch 





































Text は Insel阪の HansCarossa: Gesammelte Werke in zwei Banden (1940) 
の第一巻を使った。引用文の数字はその頁数を示す。
参考文献は， 手塚富雄著"地底の消息“一一一カ口ツサの成年の秘密について (ドイ
ツ近代詩人論所収。未来社刊 昭和二十四年)である。この論文は小さなものだが，実に
力強くこの作品の本質をつかんで居る。それに比べるなら，本篇は全く蛇足に過ぎない。
(93) 
